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ETNOGHAFIA I FOLKLORE 
La Setmana Santa al Bergueda 
per JOROI MIRALOA 
Al/ligall1el/l les celebraciol/s religioses de Selinal/a Sal/la lelliell una SOlellll/ilal i 
panicipació popular l17és gral/ que no pas ara . En el presel/l arlicle ells aproparell7 a 
la Selinal/a Sai7la berguedana de principis de segle, sobrelol a par/ir de les selles 
mal/i[es /aciol/s religioses. 
Diumenge de Ram s 
La diada de Rams represen la en la 
Iilúrgia cr isliana la commemoració de 
I'enlrada lriomfal de Jesús a Jerusa lem: 
era propi a ga irebé 101 Ca la lun ya la be-
ned icció de palmes a l matí - represen-
lanl la rebuda a Jesucrisl- i el Via Cru-
c is a la larda . Al Bergueda es mal1lé 
enca ra, a gai rebé 10les les parróquies, la 
be nedicció malina l de pa lmes, lIa urers i 
pa lmo ns (l a creen¡;a popula r diu que els 
pa lmo ns benel ls pro legeixe n la casa de 
les bruixesl: all ra menl. la procesó del 
\ ' ia Cru cis l1 a desaparegu l ga irebé a LOl 
aneu . Hi l1avia el cosl um de man lenir 
I'csg lés ia la ncada despres de la benedic-
ció malina l deis rams. La meilal deis 
capella ns de la comunilal restaven din-
lre I'església i I'a lu'a me ila l fora. Alesl1o-
rcs s' ini ciava un dialeg ca nlat en lIali 
en lre els dos grups de capell a ns i fin a l-
menl , amb la c reu processional. es do-
Il ave n lres cops sim bólics dava nl la 
porta , que a les l1 0 res s'obria, en tra nl 101-
110 m a I'e glés ia . Podriem inlerprelar 
aqu esl fel a part ir del simbolisme 
d'obrir el lemple a mb el d'obr ir les por-
les del cel essenl la creu - s imbol de la 
resurrecció de Jes ucrisl- I'eq uiva lencia 
a la ciau que permel obrir les portes del 
lemple. Joa n A mades ens cila un a 
ca n¡;ó que, a molts indrels de Ca la lu -
nya, el poble ca nlava en el momel1l de 
la ce rimó nia d'obertura de les portes del 
lcmple 1: 
'El ralll, el ralll , el ram de la Passió: 
obriu , obriu que \'olelll el/lrar : a les par-
les de /'esglés ia l/U hi vel/el/ bacal/á ." 
La processó del Via Crucis a la tarda 
era a no menada deis alIareIs a Berga de-
gUl a que la genl conslru ')a 14 a llars a 
diferenls lI ocs deis ca rrers per on hav ia 
de passa r la processó: a cada a lta r 
d 'aq uesls es ca ntava una eSlació del 
Via-Crucis . Pres id ia el seg ui ci la imalge 
de Jesús de NalZarel. 
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Dijous Sant 
Les celebracio ns religi oses de Dijous 
Sanl só n nombroses i carregades de 
senli l simbólic, En els pobles grans es 
feien mOl/umel1lS a les diferents esg lésies 
del poble, Aquests mOl/ume/lIs eren es-
conats per ho mes i do nes dura nl 10la la 
diada . A Berga, a panir de les 10 del 
matí fin s les 12 de la nil es podien visi-
ta r els monumel1ls qu e es feien a les 
esglésies: la devoció popular exig ia a l-
menys visilar-ne cinc i els reg idors de la 
ci ula l no escapa ven a aq uesta ex igén-
c i a ~ . 
U n a ltre COSlum caracteristic molt 
propi de Dijous Sal1l és I'anomenal po-
pularment com a malar jueus, que es 
fei a a qu asi tOlS els pobles sense gai re 
variacions . Dura l1l I'ofici anomenat de 
lenebres s'encenien quinze cir is i s'ana-
ven apaga l1l un a un fins que quedava 
no mes el del mig (que represen lava la 
Mare de Déu): quan aquesl .s'a pagava i 
el temple resta va a les fosques es toca-
ve n les malraq ues o carraques 
(instruments de fusta que substitu len les 
ca mpa nes perqué aquestes no es podien 
locar) do nant pas tOl seguil a un fon 
brogil esglaiador que feien els ass islenls 
colpeja l1l amb fustes i masses sobre els 
bancs i po n es de I'església o sobre un 
tauló ja exp ressamenl preparal. A 
Berga , es mala vel/ jueus dura nl lres dies 
(Dimecres, Dijo us i Divendres Sal1l) i, 
segons la tradic ió popular. el primer dia 
els espa l1laven , el segon els ferien i els 
mataven própiamenl el dia de Diven-
dres Sanl. 
Joan Pral i Jesús Conlreras inlerpre-
ten aq uesl fel com la commemo rac ió 
del gran lerralremol que seg uí a la mon 
de Jesús a l Calvar i '; encara que el no m 
popular de malar j ueus expressa, poss i-
blemenl. I'adnimadversió contra un po-
ble que s 'a legrá qua n Jesús fou preso 
Al vespre no hi faltava la processó on 
es representave n escenes de la Passió i 
la mon de Jesús. La següel1l descripc ió 
fa referencia a la processó de la coló nia 
de I'Ametlla de Merola; suposem que a 
d'a ltres lIocs es feia de manera sem-
bla nt: 
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" Precedia la crell al(:ada idos escolalls 
amb cirials, dos pendulls que duiell pill-
lades ins{gnies de la Passió, despres IIl1a 
col/a d'homes amb veslils negres i ellca-
pUlxals porlanl cada 1111 algllll inslru-
melll de la Pass ió, CO/1/ els Ires e/aus , els 
assOIS, la co lumna, la bussa, elC., i qua -
Ire hOllles mes duelll ulla vara I/arga a 
la mó, els qua ls alla vell amUIII i aval/ 
per posar ordre; Ila vurs vell ia la Veró-
lIica i dues do 11 es qlle I'acompallyavell 
ves lides de negre i la cara lapada amb 
UII ve/. Tal seguil vell ia Jesús amb la 
creu al co l/, ajudal per Cirill eu, i e/oio 
la processó la imalge del Salll CriSI, la 
qual era duta per Ires hOllles fo r(:Uls. 
Mellu'e, a ballda i ballda , da\'alll alla -
ven els homes i els seguiell les do 11 es , 
10lS amb ciris ell cesos "'. 
Divendres Sant 
La diada era d'absolut si lenci i estava 
pro hibit tocar les campanes de les esglé-
sieso Al ma ti s'assis tia a la missa de pre-
san tificats on es cantava la Passió . 
Al migdia es feia, a la ciutat de Berga, 
un o fi ci que durava tres hores (les tres 
ho res d'ago nia de Jesús) en el qual es 
lI egien lectures bíbliq ues ; minuts abans 
de les tres de la tarda es cantava el 
Credo co incidint el se u final amb els 
mots : MOrlUS el sepulllls eSI, aleshores 
enmig d'un gran s ilenci tOlhom s'age no-
II ava 5 
A mitja tarda els direrents gre mis 
feien processons parc ia ls portan t cada 
un els misteris de la Passió . 
La processó del vespre era molt sem-
blant a la de dijous. Sembla ser que la 
gent de la comarca assist ien a les pro-
cessons de Berga i Giro nell a , que rivalit-
zaven en importancia . 
Dissabte de Glória 
Durant el dia de Dissabte Sant les 
ca mpanes to rn a ven a repicar (era J'ano-
menat 10C d'af./eluia) senyala nt la resur-
receió de Jesucrist. E l poble aco mpa-
nyava J'a legria de les ca mpanes amb pe-
lards i escopelades. 
Després del toc d 'a l·leluia sort ia el ca-
pella acompan yat d'escolanets a mb un 
recipient pIe de sal i a ig ua be nelda que 
dipositava a l llindar de les portes de les 
cases i també a camps de conreu i gran-
ges . La eerimonia era ano menada sal-
pás i gua rdava a ls 1I0cs bene'its de brui-
xes, diables i to ta mena de malures ta nt 
a persones com a besties. Capella i esco-
lans rebien en agra'im ent tota classe de 
donatius , especialment ous. 
L'acte de salpós es re ia principalment 
el dissabte, enca ra que en alguns pobles 
- sobreto t els més gra ns- ho feien du-
rant to ta la setmana . Tenim no ticies que 
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en alguns indrets molt loca litzats de la 
comarca encara es fa actu alment la ceri-
monia . 
Mentre capell a i escolans feien el sal-
pás, grups de joves I grans resseguien 
les cases to t ca ntant carame ll es . Els do-
natius , genera lment ous en els 1I 0cs més 
rura ls , tampoc es reien esperar. 
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Pasq ua de Resurrecció 
Pasqua de Resurrecció és un dia joiós 
pie d'aleg ria i bullici , A alguns lI ocs, 
com al poble de Puig-reig, sonia de bon 
malí un grup de persones amb lrabucs a 
de pen ar el poble i anunciar el comen-
¡;:a menl de les ca ramelles (se' n deia aliar 
a ga lejar) . 
La missa del malí era molt concor-
reguda i ga irebé lOlhom anava a com-
bregar, dones hi havia el Cas lUl1/ fas-
qual d'anar a combregar almenys una 
vega da a r any. A Berga, lancaven les 
celebracions religioses els senyo rs regi-
dors ag rainl a lOlhom I'assislencia als 
aCles. 
La larda era fesla grossa, i normal-
menl no hi manca ven les audicions de 
sa rdanes o alguna obra lea lral. 
DiIluns de Pasq ua Ara COIII abal/s , les Carwl/ elles . EI/ la folO les de Cirol/ella 198 -1 
Silges , !l1/ deis 1I0es de /'el/qu esla MANUBENS 
El dilluns de Pasqua es fesla labo ral 
peró quasi sense celebracions religioses . 
A moll indrels es feien ouades o lruila-
des amb els ous recoll ils els dies abans 
pels ca ramella ires. 
AClualmenl. alguns po bies de la co' 
marca apro filen la feslivilal per comme-
morar algun fel religiós o fo lkloric, pero 
ja no lI iga l al senlil propi de Selmana 
Sanla: a Monlclar de Berguedá fan el 
VOl a favor de Sanl Sebasliá , Sanl 
Jaurne de Fronlanyá fa un Aplec al 
Sanluari deis Oms i a Serraleix els ca ra-
mellaires dansen un ball de cascavell s. 
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